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ПРОБЛЕМИ ДОЛАРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політи-
ку, Україна має намір переходу у 2015 році до монетарного режиму ін-
фляційного таргетування. Світовий досвід свідчить, що однією з переду-
мов успішної реалізації режиму інфляційного таргетування є зниження 
фінансової доларизації в країні. Метою даного дослідження є узагальнен-
ня чинників фінансової доларизації в Україні, наслідків її впливу та об-
ґрунтування системних заходів щодо зниження її рівня в Україні. Дола-
ризація — економічне явище, суть якого полягає у заміщенні конверто-
ваною іноземною валютою національної грошової одиниці внаслідок не-
належного виконання нею функцій грошей (засобу обігу, платежу, зао-
щадження та нагромадження). Основними формами прояву доларизації в 
Україні є: доларизація кредитів та депозитів, грошової маси, збереження 
готівки в іноземній валюті за межами банківської системи («на руках» у 
населення), чистий попит населення на іноземну валюту. На сьогодні 
Україна за класифікаційною методикою МВФ є країною із «високодола-
ризованою» економікою: рівень доларизації за показником частки депо-
зитів у іноземній валюті в грошовому агрегаті М2 перевищує 30%. Про-
ведені дослідження дозволили узагальнити внутрішні та зовнішні чинни-
ки, які зумовлюють доларизацію економіки України в сучасних умовах. 
Основними з них є: суспільне напруження, що триває в країні через заго-
стрення політичного протистояння в державі, військові операції на сході 
України, які посилили макроекономічну нестабільність; фактична дева-
львація національної валюти понад 50 %; висока волатильність рівня ін-
фляції у середньостроковому періоді; нерозвиненість фінансового ринку; 
високий рівень тіньової економіки в Україні; боргова політика уряду 
України кризового та посткризового періоду; висока імпорто- та енерге-
тична залежність країни; непродуктивний попит на іноземну валюту. З 
огляду на зазначені зовнішні чинники, необхідно визнати, що долариза-
ція є об’єктивним процесом, якого не можна цілковито уникнути. Її мож-
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на лише послабити зваженою політикою до рівня, який мінімізує негати-
вний вплив на національну економіку та монетарну політику. Дедолари-
зації економіки України сприятиме впровадження заходів, спрямованих 
на збільшення довіри та попиту на національну валюту: розвиток внутрі-
шнього фінансового ринку та його інструментів; проведення активної 
протекціоністської політики по відношенню до національної валюти; об-
межування адміністративними заходами непродуктивного попиту; розро-
блення рекомендацій банкам України щодо вжиття заходів у напрямі де-





ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Актуальность темы заключается в том, что важнейшими проблема-
ми современной экономики развивающихся стран, в том числе и в Укра-
ине, являются управление и регулирование деятельности малых и сред-
них предприятий. Очень важным для Украины является не только под-
держание такого бизнеса, но и стимулирование его для развития всей 
экономики страны в дальнейшем. Малый и средний бизнес признан эко-
номической базой рыночных отношений во всем цивилизованном мире. 
Но его развитие затрудняется из-за постоянно возникающих проблем с 
нехваткой денежных средств для развития и расширения производства. 
В условиях глобализационных процессов государство может влиять на 
развитие малого и среднего бизнеса с помощью прямой финансовой под-
держки, такой как: финансирование за счет бюджетных средств; привле-
чение средств местных бюджетов; обеспечение условий для создания и 
деятельности негосударственных фондов поддержки предприниматель-
ства; поощрение общественных объединений, финансовых организаций в 
направлении средств на поддержку малого предпринимательства. Таким 
образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день малый и сред-
ний бизнес стал неотъемлемой частью динамично развивающейся эконо-
